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Daftar Hadir Dosen Praktikum Blok 14 
Praktikum 




Kamis, 26 Nopember 2020 9.30-15.30 (6 jam) 
 
Daftar Hadir Mahasiswa Praktikum Blok 14 
DESSYANI SALIM 1861050003 
JASMINE NYDIA OLATA 1861050022 
TIUR THEOFANNY 1861050034 
MESYIKA FILIA PALIT 1861050076 
Joshua Nathaniel K 1861050106 
EKO YOMI SAPUTRO 1861050139 
GABRIELLA HILLARY KAMBU 1861050142 
Kylie Angels Yagully (Prak) 1561050181 
DIO ARDHITO INDRAWAN 1861050008 
ASTRID NADYA FADILLA 1861050037 
HANNY HADINATA WIRANEGARA 1861050038 
AURELIA GENDIS PUTRI AJI 1861050042 
WINDY WIJAYANTI 1861050077 
JONATHAN JOSAFAT RALET TAMBUNAN 1861050116 
TAMARISKA ROSE ALINE 1861050143 
 
Ronaldo Jacob Hiness Taa (Prak) 1561050135 
WILLIAM KURNIA 1861050036 
RAMBU ANA TOYA 1861050059 
Galuh Nandya Carnetita 1861050093 
PRAMELIA GERELDINA PALEMBANGAN 1861050104 
JESSLYN SIONA 1861050111 
CHATRINE ANGELICA DWI CHRISTY 1861050158 
NADIYA MARISA 1861050161 
SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN 1861050046 
RITANESYA RAHEL NUIBIN AYOMI 1861050060 
WULAN NOVITA 1861050096 
CITRA AYU NIRVANANDA 1861050100 
CHRISTINE MARUANAYA 1861050110 
VERONICA MEYLORENSI 1861050159 
NUR SRIYANTI ARIKA 1861050163 
 
 
